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La presente investigación surgió debido a una problemática que se dio dentro del 
aula de clase ante la actual situación sobre el desarrollo de la creatividad. Se 
propuso como objetivo general: determinar el nivel de desarrollo de la creatividad 
en infantes de 5 años de la Institución educativa inicial N° 104 “Mi pequeño gran 
mundo”, Ugel de Ventanilla, del presente año. El diseño utilizado fue básica, ya 
que se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él, no 
experimental debido a que no se manipulan las variables. Asimismo, la población 
estuvo conformada por 100 infantes de dicha institución; para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de observación y se aplicó el instrumento una ficha de 
observación, el cual fue elaborado por Cánepa y Evans en el 2015 y modificado 
por la autora en el presente año del mismo para el desarrollo de la investigación, 
la validez del instrumento se trabajó a través de un juicio de expertos donde se 
obtuvo la pertinencia, relevancia y claridad obteniendo un resultado aplicativo; 
seguidamente, se determinó la confiabilidad como alta a través de Alfa de 
Cronbach de tal manera que los resultados de la investigación demostraron que el 
instrumento utilizado tiene una alta fiabilidad. Para el análisis de datos se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 21. A partir de los resultados obtenidos se 
encontró que los infantes de 5 años se encuentran en un nivel medio en el 
desarrollo de la creatividad. 
 













The present research arose due to a problem that occurred within the classroom 
before the current situation on the development of creativity. It was proposed as a 
general objective: to determine the level of development of creativity in infants of 5 
years of the initial educational institution N ° 104 "My little big world", Ugel de 
Ventanilla, this year. The design used was basic, since it is characterized because 
part of a theoretical framework and remains in it, not experimental because the 
variables are not manipulated. Also, the population was conformed by 100 infants 
of this institution; For data collection the observation technique was used and the 
instrument was applied an observation sheet, which was elaborated by Cánepa 
and Evans in 2015 and modified by the author in the present year of the same one 
for the development of the investigation, The validity of the instrument was worked 
through an expert judgment where the pertinence, relevance and clarity were 
obtained obtaining an application result; Reliability was then determined as high 
through Cronbach's alpha in such a way that the results of the investigation 
showed that the instrument used has a high reliability. Data analysis was 
performed using the statistical program SPSS version 21. From the results 
obtained it was found that 5-year-olds are at an average level in the development 
of creativity. 
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